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1968 
Galántai József: Az 1867-es kiegyezés. Studium: Diákköri Füzetek. 1968/1. 341-343. 
1970 
Gondolatok az uralkodó elit kérdéséről a debreceni virilizmus kapcsán (1870-1930). In: Stadium I. 
(szerk. Veliky J.) KLTE, Debrecen, 1970. 95-107. (Acta Iuvenum Universitatis Debreceniensis de 
Ludovico Kossuth Nominatae, Diákköri Füzetek, 4.) 
A leningrádi egyetem. Egyetemi Élet (Debrecen). 1970/9. 3. 
1972 
Gondolatok az uralkodó elitről, valamint egy helyi elitről, a debreceni virilizmus kapcsán (1870-
1930). Egyetemi doktori disszertáció, Debrecen, 1972. 174 p. 
Gondolatok az uralkodó elitről, valamint egy helyi elit történetéről, a debreceni virilizmus kapcsán 
(1870-1930). In: Magyar történeti tanulmányok V: A debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem 
magyar történeti tanszékeinek évkönyve. (szerk. Fehér A.) KLTE, Debrecen, 1972. 4-67. (Acta 
Universitatis Debreceniensis de Ludovico Kossuth Nominatae. Series Historica, XIV.) 
Arnold J. Toynbee: Válogatott tanulmányok. Alföld. 1972112. 87-88. 
Wright Mills: Az uralkodó elit. Alföld 197218. 88-90. 
Arató Endre: Kelet-Európa története a XIX. század első felében. Hajdú-Bihari Napló. 1972. márc. 12. 
11. p. 
Berend T. Iván-Ránki György: A magyar gazdaság száz éve. Hajdú-Bihari Napló. 1972. júl. 15. 5. p. 
Tudományos ülésszak a könyvről. Hajdú-Bihari Napló. 1972. okt, 1, 11. p, 
1973 
Berend T. Iván-Szuhay Miklós: A tőkés gazdaság története Magyarországon 1848-1944. Hajdú-Bihari 
Napló. 1973. aug. 5. 11. p. 
Wirth Ádám: Mi a társadalmi struktúra? Hajdú-Bihari Napló, 1973. márc. 6.4. p. 
1974 
Államosítások Debrecenben, Hajdú és Bihar megyében: A nagyüzemek államosításának 
negyedszázados évfordulójára. In: Tanulmányok és források Hajdú-Bihar megye munkásmozgalmának 
történetéhez. (szerk. Serflek L) Városi Tanács, Debrecen, 1974. 67-79. 
Fehér István: Gazdasági és társadalmi változások Szegeden a felszabadulás után 1945-1962: Istvan 
Feher: Ekonomicheskiye i obshchestvennyye izmeneniya v Segede posle osvobozhdeniya 1945-1962. 
In: Magyar történeti tanulmányok VII: A debreceni KLTE magyar történeti fanszékeinek évkönyve. 
(szerk. Fehér A.) KLTE, Debrecen, 1974. 110-114. (Acta Universitatis Debreciensis de Ludovico 
Kossuth Nominatae. Series Historica, XVIII.) 
Kállai Gyula: Szabadságunk születése. Alföld. 1974/7. 105-108. 
Hatvan év - viharban. (Történeti portré Kovács Jánosról.) Hajdú-Bihari Napló. 1974. márc. 11. p. 
Irinyi Károly: Mitteleuropa tervek és az osztrák-magyar politikai közgondolkodás. Hajdú-Bihari 
Napló. 1974. jan. 5. 5. p. 
Ránki György: A második világháború története. Hajdú-Bihari Naplö. 1974. febr. 10. 5. p. 
1975 
Fejezetek a vállalat életéből 1951-1972. In: A Tiszántúl villamosításának története 1888-1972. (szerk. 
Pólya J.) Tiszántúli Áramszolgáltató Vállalat, Debrecen, 1975. 261-286. Társszerzők: Farkas József, 
Kaposvári Gyula, Mervó Zoltánné, Németh Péterré, Timár Lajos. 
Egy színvonalas üzemtörténeti munka. A hajdú-bihari sütőipar negyedszázada. Hajdú-Bihari Napló. 
1975. jan. 4. 5. p. 
1976 
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Szóljatok róla, hogy el ne tűnjön nyomtalan...: A forradalmi munkásmozgalom kiemelkedő, elhunyt 
Hajdú-Bihar Megyei harcosainak életrajzkötete. (szerk. Kiss I.) Hajdú-Bihar Megyei Tanács V. B. 
Műv. Oszt., Debrecen, 1976. 399 p. (Tetteikben tovább élnek, 2.) Társszerzők: Bényei József, Bényei 
Miklós. 
Adalékok az első hároméves terv megvalósulásához Debrecen iparában (1947-1949), In: 
Tanulmányok és források Hajdú-Bihar megye munkásmozgalmának történetéhez. (szerk. Serflek I.) 
Városi Tanács, Debrecen, 1976. 167-190. 
Az ipari termelés megindítása Debrecenben a felszabadulás után. In: Tanulmányok és források Hajdú-
Bihar megye munkásmozgalmának történetéhez. (szerk. Serflek I.) Városi Tanács, Debrecen, 1976. 5-
40. 
A szocialista termelési viszonyok kialakulása és a szocialista építés Debrecen iparában. In: Debrecen 
iparának története a kapitalizmus kialakulásától napjainkig. (szerk. Ránki Gy.) Városi Tanács, 
Debrecen, 1976. 243-341. 
1977 
Az ipar fejlődésének jellemző vonásai Debrecenben (1944-1952). In: A Magyar Gördülőcsapágy 
Művek története: A Magyar Gördülőcsapágy Művek jubileumi emlékkönyve. (szerk. Gyarmati J., 
Serflek I.) Hajdú-Bihar M. Lapkiadó Váll., Debrecen, 1977. 11-194. 
Az iparosítási politika megvalósulása Debrecenben az első ötéves terv idején (1950-1954). In: Hajdü-
Bihar Megyei Levéltár Évkönyve IV. (szerk. Gazdag I.) Hajdú-Bihar M. Levélt., Debrecen, 1977. 123-
142. 
Debrecen iparfejlődésének néhány sajátossága a tőkés korszak utolsó negyedszázadában és a 
szocializmus építésének időszakában. Századok.  197715. 899-940. Társzerző: Timár Lajos. 
Megjelent a Tanulmányok és források legújabb kötete. Hajdú-Bihari Napló. 1977. nov. 5. 5. p. 
1978 
A társadalmi struktúra néhány jellemző vonása, különös tekintettel a társadalmi-foglalkoztatási 
átrétegződésre és az osztályszerkezet módosulásaira a felszabadulás utáni Hajdú-Bihar megyében. In: 
Tanulmányok és források Hajdú-Bihar megye munkásmozgalmának történetéhez. (szerk. Serflek I.) 
Városi Tanács, Debrecen, 1978. 55-58. 
Harminc éve államosították a nagyüzemeket. Hajdú-Bihari Napló. 1978. márc. 26.3. p. 
Hat évtized szolgálatában. Hajdú-Bihari Napló. 1978. dec. 17. 3. p. 
1979 
A társadalmi átrétegződés fő folyamatai és történeti összefüggései a Tiszántúlon a felszabadulástól 
napjainkig: Kandidátusi értekezés tézisei. Debrecen, 1979. 28 p. 
Hajdú-Bihar megye társadalmi struktúrájának átalakulása, az osztály- és rétegtagozódás főbb jellemzői 
napjainkban. Tájékoztató. (MSZMP Hajdú-Bihar Megyei Bizottsága). 1979/8. 23-40. 
Hajdú-Bihar megye társadalmi struktúrájának átalakulása, az osztály- és rétegtagozódás főbb jellemzői 
napjainkban. Hajdú-Bihari Napló. 1979. dec. 16.5. p. 
Szűcs Ernő: A debreceni István Gőzmalom története. Hajdú-Bihari Napló. 1979. nov. 15. 5. p. 
1980 
A társadalmi átrétegződés fő folyamatai és történeti összefüggései a Tiszántúlon a felszabadulástól 
napjainkig. Kandidátusi értekezés. Debrecen, 1980. 351 p. 
A társadalom osztály- és rétegszerkezetének főbb változásai Hajdú-Bihar megyében a felszabadulástól 
napjainkig. In: Tanulmányok és források Hajdú-Bihar megye munkásmozgalmának történetéhez. 
(szerk. Serflek I.) Városi Tanács, Debrecen, 1980.5-60. 
A társadalmi-foglalkoztatási átrétegződés főbb jellemzői a felszabadulás utáni Tiszántúlon. In: A 
magyar népi demokrácia harmincöt évének történetéből. (szerk. Izsák L., Korom M.) Műv. Min., 
Marxizmus-Leninizmus Okt. Főoszt., Budapest, I980. 81-109. (Tudományos szocializmus füzetek, 
59.) 
A társadalmi átrétegződés főbb folyamatai és jellemzői a Tiszántúlon az osztály- ás rétegtagozódás 
tükrében (1945-1978). In: Magyar történeti tanulmányok XIII. (szerk. Fehér A.) KLTE, Debrecen, 
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1980. 107-157. (Acta Universitatis Debreceniensis de Ludovico Kossuth Nominatae. Series Flistorica, 
XXX.) 
1981 
Alapkutatások a magyar népi demokrácia történetéből: (Pártok és pártprogramok Magyarországon, 
1944-1948., A magyar népi demokrácia története 1944-1962., Földet, köztársaságot, állami iskolát!). 
Alföld. 1981/8. 85-89. 
Egy szerző két könyve népi demokráciánk születéséről. Korom Mihály: Magyarország ideiglenes 
Nemzeti Kormánya és a fegyverszünet (1944-45): Korom Mihály: Népi demokráciánk születése. 
Debreceni Szemle. 1981/2. 146-149. 
A munkásosztály strukturális fejlődésének néhány jellemző vonása a felszabadulás utáni Hajdú-Bihar 
megyében. Debreceni Szemle. 1981/1. 52-63. 
1982 
A magyar népi demokrácia története 1944-1962 című monográfiának az oktatásban való 
felhasználásáról rendezett tanácskozásról. Információs Szemle (Elmélet és Politika). 1982/2. 100-106. 
Társszerzők: Jakab S., Simon P., Gergely J., Kutasi L., Föglein G. 
Tóth Gábor: Ellenzéki politikai mozgalmak a Tiszántúlon a harmincas években (1929-1939). 
Debreceni Szemle. 1982/2. 145-148. 
1983 
Negyvenheten a százezerből: Válogatott életrajzok, visszaemlékezések és dokumentumok. Hajdú-Bihar 
Megyei Lapkiadó Vállalat, Debrecen, 1983. 254 p. [Szerkesztés] 
A gazdaság helyreállításának első lépései Debrecenben és Hajdú-Bihar megyében, 1944-45-ben. In: 
Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve X. (szerk. Gazdag 1.) Hajdú-Bihar M. Levélt., Debrecen, 
1983.5-15. 
A társadalmi szerkezet átalakulása Hajdú-Bihar megyében (1948-1962). In: A szocializmus építésének 
első szakasza Hajdú-Bihar megyében, 1948-1962: Az V. megyei munkásmozgalom-történeti hetek, 
1982. október 14-29., előadásainak szövege. (szerk. Bényei M.) Debrecen, 1983.22-29. 
Az értelmiségi-szellemi dolgozók helye, szerepe társadalmunk osztály- és rétegszerkezetében, Hajdú-
Bihar megyében és Debrecenben. Debreceni Szemle. 1983/1. 19-28. 
A kisárutermelő, kiskereskedő rétegek felszabadulás utáni szerepvállalásai: Hajdú-Bihar Megyei 
példa. Debreceni Szemle. 1983/2.41-50.  
A történelmitudat-formálás szolgálatában. Izsák Lajos: Polgári ellenzéki pártok Magyarországon 
(1944-1949). Hajdú-Bihari Napló. 1983. júl. 26.6. p. 
1984 
A munkásosztály és szűkebb környezete. In: A szocialista (munkás-) életmód kérdései Hajdú-Bihar 
megyében: VI. munkásmozgalom-történeti hét 1983. nov. 24-30. előadásainak szövege. (szerk. Bényei 
M.) MSZMP Hajdú-Bihar Megyei Bizottsága, Debrecen, 1984. 74-77. 
Gondolatok és reflexiók felszabadulás utáni történelmünk ismeretéről és oktatásáról. Debreceni 
Szemle. 1984/2. 111-116. 
Izsák Lajos: Polgári ellenzéki pártok Magyarországon (1944-1949). Tájékoztató: Művelődési 
Minisztérium kiadványa. 1984/1. 196-203. 
„... ez az a munkásság ..." Meddig tanuljon a szakmunkás? Hajdú-Bihari Napló. 1984. máj. 26. 9. p. 
Meghatározó korszak. Mikecz Ferenc könyve a népi demokratikus átalakulásról Hajdú megyében. 
Hajdú-Bihari Napló. 1984. jún. 9. 8. p. 
Hajdú-Bihar négy évtizedéről. (Konferencia-beszámoló). Hajdú-Bihari Naplö. 1984. okt. 6. 8. p. 
Rendet vittek a zűrzavarba. Népi, nemzeti bizottságok szerepe a demokratikus újjászületésben. Hajdú-
Bihari Napló. 1984. dec. 1.5. p. 
Száz éve született Hevesi lakos. Hajdú-Bihari Napló. 1984. júl. 7.4. p. 
1985 
A Tiszántúl átalakuló társadalma (1945-1978): A társadalmi átrétegződés fő folyamatai és történeti 
összefüggései a Tiszántúlon. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1985. 200 p. 
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Hajdú-Bihar megye negyven éve: Konferencia előadások szerkesztett szövege. (Konferencia helye, 
ideje, Debrecen, 1984 október) Debrecen, 1985. 244 p. [Szerkesztés] 
Négy évtized a társadalmi átalakulás tükrében: Főbb változások társadalmunk osztály- és 
rétegszerkezetében, 1945-1985. In: Tanulmányok a szocializmus építésének kérdéseiről. (szerk. Tóth 
J., Tidrenczel S.) Ybl Miklós Építőipari Műszaki Főiskola Debreceni Területi Egysége, FIKIT 
Társadalomtudományi Koordinációs Bizottsága, Debrecen, 1985. 31-46. 
Debreceni újjászületés. In: Debreceni újjászületés. (szerk. Oláh L.) Debrecen: Hazafias Népfront, 
1985. 5-9. 
Debrecens Wiedergeburt. In: Debreceni újjászületés. (szerk. Oláh L.) Hazafias Népfront, Debrecen, 
1985. 17-21. 
Vozrozhdenie Po-Debretsenski. In: Debreceni újjászületés. (szerk. Oláh L.) Hazafias Népfront, 
Debrecen, 1985.23-26. 
The revival of Debrecen. In: Debreceni újjászületés. (szerk. Oláh L.) Hazafias Népfront, Debrecen, 
1985. 11-15. 
A társadalmi osztályok és rétegek helye és szerepe megyénk társadalmi struktúrájában. In: Hajdú-
Bihar megye negyven éve: Konferencia előadások szerkesztett szövege. (szerk. Baranyi B.) Debrecen, 
1985.34- -40. 
A társadalmi struktúra átalakulásának kezdetei megyénkben 1944-45. In: Történelmi pillanat 1: 
Társadalom és politika. (szerk. Mojzesné Székely K.) KISZ Hajdú-Bihar M. Biz., Debrecen, 1985. 
26-41. (Ifjúság Hajdú-Biharban) 
Parasztságunk, termelőszövetkezeti parasztságunk felszabadulás utáni fejlődésének kérdéséhez. 
Debreceni Szemle. 1985/1. 56-67. 
Hajdúszovát és a munkásmozgalom. Múzeumi Kurár. 1985/48. 8-17. 
„Ahogy éltem, úgy is halok meg!" Hajdú-Bihari Napló, 1985. júl. 25. 3. p. 
Könyv a népfront mozgalom megyei történetéről. Hajdú-Bihari Napló. 1985. okt. 23. 7. p. 
1986 
Tanulmányok a népfront mozgalom Hajdü-Bihar Megyei történetéből (1936-I981). Debreceni Szemle. 
1986/1. 154-158. 
Harminc év. A szocialista gazdaság megújulása. Gazdaságtörténeti áttekintés. Hajdú-Bihari Napló. 
1986. nov. 29. 4. p. 
A közelmúlt valósága. Dokumentumok az „ötvenes évekből". Hajdú-Bihari Napló. 1986. dec. 31. 5. p. 
1987 
Ötven éve alakult meg a Márciusi Front. Debreceni Szemle. 1987/1. 149-151. 
A tudománypolitikai irányelvek érvényesülésének néhány kérdése Hajdú-Bihar megyében. Debreceni 
Szemle. 33-40. 
1988 
Béres A., Gém Gy.: Balmazújváros agrárszocialista- és munkásmozgalmának történetéből. Hajdú- 
Bihar M. Lapkiadó Váll., Bahnazújváros,1988.271 p. [Szerkesztés] 
Testvérmegyei kapcsolatok. In: Hajdú-Bihar. (szerk. Gazdag I., (5nosi L.) Kossuth Könyvkiadó, 
Budapest, 1988. 150-156. 
Fejezetek a debreceni tömegközlekedés történetéből. Debreceni Szemle. 1988/2. 17-27. 
Parasztság - szövetkezeti parasztság Hajdú-Bihar megye felszabadulás utáni társadalmában. 
Termelőszövetkezeti Szemle. 1988/1. 5-22. 
Egy emberibb életért: Könyv Balmazújváros múltjáról. Balmazújváros. 1988/3. 1. 
A gimnáziumi felnőttoktatás négy évtizede. Hajdú-Bihari Napló. 1988. ápr. 28.5. p. 
Gondolatok egy üzemtörténeti munka megjelenése kapcsán. Filep Tibor: A Debreceni Baromfi- 
feldolgozó Vállalat története (1936-1986). Hajdú-Bihari Napló, 1988. máj. 28. 11. p. 
Megjelent a (Hajdú-Bihar Megyei) Levéltári Évkönyv. Hajdú-Bihari Napló. 1988. jún. 14. 5. 
1989 
Ellentmondások a magyar gazdaság szocialista átalakításának első éveiben. Termelőszövetkezeti 
Szemle. 1989/1. 57-64. 
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1991 
A Hajdú Megyei Állami Építőipari Vállalat története (1955-1968). In: A Hajdú Megyei Állami 
Építőipari Vállalat története. (szerk. Gazdag I.) Hajdú M. Áll. Építőipari Váll., Debrecen, 1991. 73-
142. 
1994 
A debreceni ipar ás mezőgazdaság szerkezeti és szervezeti átalakulása, különös tekintettel az új 
vállalkozási formákra. In: Debrecen megyei jogú város önkormányzatának 1990-1994. évi 
tevékenysége. (szerk. Stili-Zakar I.) Debreceni Regionális Gazdaságfejlesztési Alapítvány, Debrecen, 
1994. 141-151. 
A debreceni ipar és mezőgazdaság szerkezeti és szervezeti megújulása, az új vállalkozási formák 
előretörése. In: Debrecen fejlesztési elképzelései. (szerk. Süli-Zakar I.) Debreceni Regionális 
Gazdaságfejlesztési Alapítvány, Debrecen, 1994. 113-123. 
A gazdaságfejlődés lehetőségei, a vállalkozás-élénkítés intézményei. In: Debrecen fejlesztési 
elképzelései. (szerk. Süli-Zakar I.) Debreceni Regionális Gazdaságfejlesztési Alapítvány, Debrecen, 
1994. 171-187. 
A helyi társadalom szerveződése - a civil szervezetek alakulása. In: Debrecen megyei jogút város 
önkormányzatának 1990-1994. évi tevékenysége. (szerk. Süli-Zakar 1.) Debreceni Regionális 
Gazdaságfejlesztési Alapítvány, Debrecen, 1994.57-65. 
A helyi társadalom szerveződése - a civil szervezetek fejlesztésének útjai. In: Debrecen fejlesztési 
elképzelései. (szerk. Süli-Zakar I.) Debreceni Regionális Gazdaságfejlesztési Alapítvány, Debrecen, 
1994. 39-45. 
Az ipar Debrecen városföldrajzában. In: Tanulmányok Debrecen városföldrajzából I. (szerk. Süli-
Zakar I.) KLTE Társadalomföldrajzi Tanszék, Debrecen, 1994. 103-132. 
Lakásgazdálkodás Debrecenben. In: Debrecen megyei jogú város önkormányzatának 1990-1994. évi 
tevékenysége. (szerk. Süli-Zakar I.) Debreceni Regionális Gazdaságfejlesztési Alapítvány, Debrecen, 
1994, 75-84. 
A lakásgazdálkodás távlati tervei Debrecenben. In: Debrecen fejlesztési elképzelései. (szerk. Süli-
Zakar I.) Debreceni Regionális Gazdaságfejlesztési Alapítvány, Debrecen, 1994. 53-67. 
Munkaügy, foglalkoztatottság, a munkanélküliség és a humán erőforrások helyzete. In: Debrecen 
megyei jogú város önkormányzatának 1990-1994, évi tevékenysége. (szerk. Süli-Zakar I.) Debreceni 
Regionális Gazdaságfejlesztési Alapítvány, Debrecen,1994. 119-139 
A munkaügy, a foglalkoztatottság és a munkanélküliség várható alakulása Debrecenben. In: Debrecen 
fejlesztési elképzelései. (szerk. Süli-Zakar 1.) Debreceni Regionális Gazdaságfejlesztési Alapítvány, 
Debrecen, 1994.99-112. 
A vállalkozásélénkítés intézményei, formái és eredményei az elmúlt négy évben, Debrecenben, a 
DRGA (Debreceni Regionális Gazdasági Alapítvány) tevékenység. In: Debrecen megyei jogú város 
önkormányzatának 1990-1994. évi tevékenysége. (szerk. Süli-Zakar I.) Debreceni Regionális 
Gazdaságfejlesztési Alapítvány, Debrecen, 1994.203-213. 
A vállalkozás-élénkítés szerepe az Alföld mezőgazdaságában: Felzárkózás, vagy leszakadás? In: A 
vállalkozás-élénkítés agroökonómiai, szociológiai és szociálgeográf ai problémái hátrányos helyzetű 
alföldi térségekben. (szerk. Süli-Zakar I.) KLTE Társadalomföldrajzi Tanszék, Debrecen, 1994. 7-16. 
A város működésének főbb kérdései. In: Debrecen megyei jogú város önkormányzatának 1990-1994. 
évi tevékenysége. (szerk. Süli-Zakar I.) Debreceni Regionális Gazdaságfejlesztési Alapítvány, 
Debrecen, 1994. 253 260. 
A város működtetésének, üzemeltetésének közép- és hosszú távú feladatai. In: Debrecen fejlesztési 
elképzelései. (szerk. Stili-Zakar I.) Debreceni Regionális Gazdaságfejlesztési Alapítvány, Debrecen, 
1994. 227-236. 
A városrészek kapcsolata, részönkormányzatiság és a szuburbanizációs tendenciák Debrecenben. In: 
Debrecen megyei jogú város önkormányzatának 1990-1994. évi tevékenysége. (szerk. Süli-Zakar I.) 
Debreceni Regionális Gazdaságfejlesztési Alapítvány, Debrecen, 1994.237-246. 
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1995 
A város gazdasága. In: Kazincbarcika zsákutca vagy útelágazás? (szerk. Sikos T. T.) MTA RKK, 
Budapest, 1995. 19-40. Társszerzők: Süli-Zakar Isván, Tiner Tibor. 
A vállalkozásélénkítés szerepe az Alföld mezőgazdaságában, különös tekintettel a falusi vállalkozások 
jövőjére. In: A mezőgazdaságtól a vidékfejlesztésig: 111, Falukonferencia. (szerk. Kovács T.) MTA 
RKK, Pécs, 1995. 159-167. Társszerző: Süli-Zakar István. 
Nem biztos, hogy mindig jó a teljes önállóság. (Debrecen-Józsa településrészi önkormányzatisága.). 
Hajdú-Bihari Napló. 1995. jan. 27. 3. p. 
A történelemben játszott szerepe vitathatatlan. (Ötven éve költözött el Debrecenből az Ideiglenes 
Nemzeti Kormány). Hajdú-Bihari Napló. 1995. ápr. 5.3. p. 
1996 
Balmazújváros településfejlesztésének helyi erőforrásai, fejlesztési stratégiájának alapjai, KLTE 
Társadalomföldrajzi Tanszék, Balmazújváros, Debrecen, 1996. 118 p. Társszerző: Süli-Zakar I. 
Adalékok a jelenkori Debrecen társadalomföldrajzához. (Új folyamatok és jelenségek a város 
társadalmi viszonyainak az alakulásában). In: Tanulmányok Debrecen városföldrajzából 11. (szerk. 
Süli-Zakar. I.) Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 1996. 27-72. 
A gazdasági élet szerveződése, s a gazdaság átalakulása. In: Az Erdőspuszták kistérség terület- és 
településfejlesztésének stratégiai alapjai: Az Erdőspuszták társadalmi és gazdasági helyzete, 
fejlesztésének lehetséges irányai. (szerk. Süli-Zakar I.) MTA RKK, Hajdú-Bihar M. Önkorra. 
Közgyűlése, Debrecen, 1996. 97-112. (Területfejlesztés, 7.) 
A helyi társadalom szerveződése, a szociális ellátottság problémái. In: A Tiszamente kistérség terület-
éh településfejlesztésének stratégiai alapjai: (A Tiszamente társadalmi és gazdasági helyzete). (szerk. 
Süli-Zakar I,) Hajdú-Bihar M. Önkorm. Közgyűlése, Debrecen, 1996.47-62. (Területfejlesztés, 5.) 
A helyi társadalom szerveződése, a szociális ellátottság problémái. In: Az Erdőspuszták kistérség 
terület- és településfejlesztésének stratégiai alapjai: Az Erdőspuszták társadalmi és gazdasági 
helyzete, fejlesztésének lehetséges irányai. (szerk. Süli-Zakar I.) MTA RKK, Hajdú-Bihar M. Önkorra. 
Közgyűlése, Debrecen, 1996.43--58. (Területfejlesztés, 7.) 
A kistérség fejlesztésének irányai, a felzárkózás esélyei. In: A Tiszamente kistérség terület- és 
településfejlesztésének stratégiai alapjai: (A Tiszamente társadalmi és gazdasági helyzete). (szerk. 
Süli-Zakar I.) Hajdú-Bihar M. Önkorm. Közgyűlése, Debrecen, 1996. 228-243. (Területfejlesztés, 5.) 
Társszerző: Süli-Zakar István. 
A kistérség fejlesztésének lehetséges irányai, a felzárkózás esélyei. In: Az Erdőspuszták kistérség 
terület- és településfejlesztésének stratégiai alapjai: Az Erdőspuszták társadalmi és gazdasági 
helyzete, fejlesztésének lehetséges irányai. (szerk. Süli Zakar I.) MTA RKK, Hajdú-Bihar M. Önkorm. 
Közgyűlése, Debrecen, 1996. 209-217. (Területfejlesztés, 7.) Társszerző: Süli-Zakar István. 
Az ipari élet szerveződése, s az ipar átalakulása. In: A Tiszamente kistérség terület- és 
településfejlesztésének stratégiai alapjai: (A Tiszamente társadalmi és gazdasági helyzete). (szerk. 
Süli-Zakar I.) Hajdú-Bihar M. Önkorm. Közgyűlése, Debrecen, 1996. 131-137. (Területfejlesztés, 5.) 
Munkaügy, foglalkoztatottság és munkanélküliség. In: A Tiszamente kistérség terület- és 
településfejlesztésének stratégiai alapjai: (A Tiszamente társadalmi és gazdasági helyzete). (szerk. 
Süli-Zakar I.) Hajdú-Bihar M. Önkorm. Közgyűlése, Debrecen, 1996. 89-I09. (Területfejlesztés, 5.) 
Munkaügy, foglalkoztatottság ás munkanélküliség. In: Erdőspuszták kistérség terület- és 
településfejlesztésének stratégiai alapjai: Az Erdőspuszták társadalmi és gazdasági helyzete, 
fejlesztésének lehetséges irányai. (szerk. Süli-Zakar I.) MTA RKK, Hajdú-Bihar M. Önkorm. 
Közgyűlése, Debrecen, 1996. 77-96. (Területfejlesztés, 7.) Társszerző: Diebel Andrea 
Vállalkozók és vállalkozások a Tiszamente településein. In: A Tiszamente kistérség terület- ér 
településfejlesztésének stratégiai alapjai: (A Tiszamente társadalmi és gazdasági helyzete). (szerk. 
Süli-Zakar 1.) Hajdú-Bihar M. Önkorm. Közgyűlése, Debrecen, 1996. 154-171. (Területfejlesztés. 5.) 
Társszerző: Süli-Zakar István. 
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A II. Internacionálé. Hajdú-Bihari Napló. 1989. júl. 14. 3. p. 
A Tanácsköztársaság. Dokumentumok. Hajdú-Bihari Napló. 1989. márc. 18. 8. p. 
A városrészek kapcsolatának, a részönkormányzatiságnak ás az urbanizációs folyamatoknak a várható 
alakulása Debrecenben. In: Debrecen fejlesztési elképzelései. (szerk. Süli-Zakar I.) Debreceni 
Regionális Gazdaságfejlesztési Alapítvány, Debrecen, 1994. 201-217. 
A mezőgazdaság jövője, avagy a fenntartható fejlődés esélyei az Alföldön. Tér és Társadalom. 
1996/4. 125-137. Társszerző: Süli-Zakar István. 
Istoria si dezvoltarea social-economicá a localitálii Bedeu, de la infiin(are piná la 1945. Lumina : 
revista sociala, culturala si stiintiflea a romanilor din Ungaria. 1996/4.3-7. 
1997 
Térségfejlesztési jövőképek az Alföld átalakuló mezőgazdaságában. In: XXXVIII, Georgikon Napok. 
Integráció az agrárgazdaságban. (szerk. Somogyi S.) Pannon Agrártudományi Egyetem, Keszthely, 
1997. 311-315. Társszerző: Süli-Zakar I. 
A családi vállalkozások szerepe az átalakuló mezőgazdaságban. In: A fenntartható mezőgazdaságtól a 
vidékfejlesztésig. IV. Falukonferencia. (szerk. Kovács T.) MTA RKK, Pécs, 1997. 299-306. 
Társszerző: Süli-Zakar I. 
Kisvállalkozások és vállalkozók helye és szerepe az Alföld mezőgazdaságában. Debreceni Szemle. 
1997/2. 195-211. Társszerző: Süli-Zakar I. 
Belényi Gyula: Az alföldi városok ás a településpolitika (1945-1963) (Csongrád Megyei Levéltár, 
Szeged, 1996.) Tér és Társadalom. 1997/2. 99-103. 
Belényi Gyula: Az alföldi városok és a településpolitika. Debreceni Szemle. 1997/1. 125-129. 
1998 
Furta Krónikáskönyve. Furta Község Önkormányzata, Furta, 1998. 220 p. Társszerkesztő: Jordán S. 
[Szerkesztés] 
Hajdú-Bihar megye területfejlesztési koncepciója. MTA RKK, Hajdú-Bihar M. Területfejlesztési 
Tanács, Debrecen, 1998. 142 p. (Területfejlesztés, 8.) Társszerzők: Csatári Bálint, Csordás László, 
Süli-takar István. 
Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 1994-1998. Hajdú-Bihar M. Önkorm., Debrecen, 1998. 113 p. 
Társzerkesztők Jilk Gyula, Balogh Sándor. [Szerkesztés] 
Számvetés: Debrecen Megyei Jogú Város önkormányzatának négy éve (1994-1998). M. J. V. 
Önkorm., Debrecen, 1998. 347 p. Társszerkesztők Grasselli Gábor, Csefkó Ferenc. [Szerkesztés] 
Balmazújváros. In: Hajdú-Bihar megye kézikönyve. (szerk. Süli-Zakar 1.) CEBA Kiadó, Debrecen, 
Kaposvár 1998.337-356. (Magyarország Megyei Kézikönyvei, 8.) 
Bedő története, a társ d lmi- a dasá i fejlődés jellemzői a településalapítástól napjainkig. Istoria 
Bedeului, indicele dezvoltárii social-economice al asezárii de la fnfiinlare piná in prezent. ín: Egy 
fenntartható nemzetiségi falu: Bedő szociálgeográfai vizsgálata: Un sat menlinátor al minoritálii 
nafionale: Bedeu analizá social geografcá. (szerk. Süli-Zakar 1.) KLTE Társadalomföldrajzi és 
Területfejlesztési Tanszék, Bedő, Debrecen, 1998.24-39. 
A cívis város az ezredfordulón. (A polgárosodás kilátásai Debrecen társadalmában). In: Tanulmányok 
Debrecen városföldrajzából III. (szerk. Süli-Zakar I.) Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 1998. 5-
20. 
A fenntarthatóság esélyei Bedőn. Posibilitálile de men(inere in Bedeu. In: Egy fenntartható 
nemzetiségi falu: Bedő szociálgeográfiai vizsgálata: Un sat menfinátor al minoritálii nafionale: Bedeu 
analizá social geograficá. (szerk. Süli-Zakar I.) KLTE Társadalomföldrajzi és Területfejlesztési 
Tanszék, Bedő, Debrecen, 1998. 133-139. Társszerző: Süli-Zakar 1. 
Furta. In: Hajdú-Bihar megye kézikönyve. (szerk. Süli-Zakar I.) CEBA Kiadó, Debrecen, Kaposvár, 
1998. 649-653.(Magyarország Megyei Kézikönyvei, 8.) 
A gazdasági élet jellemző vonásai napjainkban. Trásáturile carasteristice ale vieiii economice in zilele 
noastre. In: Egy fenntartható nemzetiségi falu: Bedő szociálgeográfrai vizsgálata: Un sat menfinátor 
al minoritálii nafionale: Bedeu analizá social-geografcrr. (szerk. Süli-Zakar I.) KLTE 
Társadalomföldrajzi és Területfejlesztési Tanszék, Bedő, Debrecen, 1998.61-77. 
Hajdú-Bihar megye. In: Hajdú-Bihar megye kézikönyve. (szerk. Süli-Zakar I.) CEBA Kiadó, 
Debrecen, Kaposvár 1998.21-130. (Magyarország Megyei Kézikönyvei, 8.) 
Hajdú-Bihar megye társadalmi-gazdasági helyzetének főbb jellemzői az önkormányzati rendszer 
második ciklusában. In: Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 1994-1998. (szerk. Baranyi B., Jilk Gy., 
Balogh S.) Hajdú-Bihar M. Önkorm., Debrecen, 1998. 83-106. 
A határon átnyúló kapcsolatok szerepe az agrárgazdaság versenyképességének erősítésében a Bihari 
Vállalkozási Övezet működési területén. In: A versenyképes magyar agrárgazdaság az évezred 
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küszöbén: XL. Georgikon Napok, I. kötet. Ökonómia. (szerk. Sényi P.-né.) PATE Georgikon 
Mezőgazdaságtudományi Kar, Keszthely, 1998. 299-304. 
Lakásgazdálkodás. In: Számvetés: Debrecen Megyei Jogú Város önkormányzatának négy éve (1994-
1998). (szerk. Baranyi B, Grasselli G, Csefkó F.) Debrecen M. J. V. Önkorm., Debrecen, 1998. 181-
183. 
Népesedési helyzet. In: Számvetés: Debrecen Megyei Jogú Város önkormányzatának négy éve (1994-
1998). (szerk. Baranyi B., Grasselli G., Csefkó F.) Debrecen M. J. V. Önkorm., Debrecen, 1998. 35-
47. 
A polgárosodó Debrecen. In: Számvetés:  Debrecen Megyei Jogú Város önkormányzatának négy éve 
(1994-1998). (szerk. Baranyi B., Grasselli G., Csefkó F.) Debrecen M. J. V. Önkorm., Debrecen, 
1998.9-22. 
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye ipara. In: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye monográfiája. 2., 
Társadalom és gazdaság. (szerk. Frisnyák S.) Szabolcs-Szatmár-Bereg M. Önkorm., Nyíregyháza. 
1998. 175-279. Társszerző: Süli-Zakar 1. 
Vagyongazdálkodás. In: Számvetés: Debrecen Megyei Jogú Város önkormányzatának négy éve (1994-
1998). (szerk. Baranyi B., Grasselli G., Csefkó F.) 347 p, Debrecen M. J. V. Önkorm., Debrecen, 
1998. 130-142, 
A város külső kapcsolatrendszere. In: Számvetés: Debrecen Megyei Jogú Város önkormányzatának 
négy éve (1994-1998). (szerk. Baranyi B., Grasselli G., Csefkó F.) Debrecen M. J. V. Önkorm., 
Debrecen, 1998. 289-296. Társszerző: Csefkó Ferenc. 
Zsáka. In: Hajdú-Bihar megye kézikönyve. (szerk. Süli-Zakar I.) CEBA Kiadó, Debrecen, Kaposvár, 
1998. 793-796. (Magyarország Megyei Kézikönyvei, 8.) 
Az Alföld mai társadalma. Comitatus. 1998/1.29-38. 
1999 
Borderland Situation and Periferality in the North-Eastern Part of the Great Hungarian Plain. Centre 
for Regional Studies of the Hungarian Academy of Sciences, Pécs, 1999. 91 p. (Discussion Papers, 
31.) Társszerzők: Balcsók István, Danes László, Mező Barna. 
A mezőgazdasági termelés minőségi megújításának lehetőségei és esélyei az agrárválság által sújtott 
Északkelet-Alföldón határmenti területein. In: „Agrárjövőnk alapja a minőség": XLI. Georgikon 
Napok. (szerk. Sényi P.-né) Pannon Agrártudományi Egyetem, Keszthely, 1999. 38-42. Társszerző: 
Mező Barna. 
Múlt a jelenben - a társadalmi megújulás esélyei az Alföldön. In: Az Alföld a XXI. század küszöbén: IL 
Alföld Kongresszus. (szerk. Baukó T.) Nagyalföld Alapítvány, Békéscsaba, 1999.329-334. 
Polgárosodási tendenciák „cívis" városban. In: Az Alföld a XXI. század küszöbén: IL Alföld 
Kongresszus. (szerk. Baukó T.) Nagyalföld Alapítvány, Békéscsaba, 1999. 256-259. 
A vidékfejlesztés társadalmi feltételei Hajdú-Bihar megyében. In: Tiszántúli Mezőgazdasági 
Tudományos Napok. Növénytermesztést szekció. (szerk. Ruzsányi L., Lesznyák M.-né, Jávor A. 
DATE, Debrecen, 1999. 147-155. 
A polgárosodás lehetőségei és esélyei egy alföldi nagyváros társadalmában (debreceni példa). Alföldi 
Tanulmányok. 1998-99/17. 162-178. 
A "periféria perifériáján" - a hatánnentiség kérdőjelei egy vizsgálat tükrében az Északkelet-Alföldön. 
Tér és Társadalom. 1999/4. 17-44. 
Új folyamatok és várható tendenciák az Alföld társadalmában. Ezredforduló. Stratégiai kutatások a 
Magyar Tudományos Akadémián. 1999/3. 17-22. 
2000 
Sáránd: Fejezetek a település múltjából és jelenéből. Sáránd Község Önkormányzata, Sáránd, 2000. 
143 p.[Szerkesztés] 
Hajdúsámson. Száz Magyar Falu Könyvesháza Kht., Budapest, 2000. (szerk. Balázs P., Balsay I., 
Buza P., Gazdag I.) 177 p. (Szú? magyar falu) Társszerzők: Bényei Miklós, Gazdagné Bakk Mária, 
Lévai Béla, Módy György, Radics Kálmán, Szabadi István, Varga Gyula. 
Az államhatárok elválasztó és összekapcsoló szerepe, avagy a határmentiség kérdőjelei az Észak-
Alföldön. In: Határok és régiók: Nemzetközi Földrajzi Tudományos Konferencia, 1999. nov. 29-30. 
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(szerk. Szónokyné Ancsin G.) SZTE Gazdaság- és Társadalomfiildrajzi Tanszéke, Szeged, 2000. 197-
206. 
Gondolatok a paraszti polgárosodás sajátosságairól és lehetséges területi típusairól az Alföldön. In: 
Magyarország területi szerkezete és folyamatai az ezredfordulón. (szerk. Rechnitzer J., Horváth Gy.) 
MTA RICK, Pécs, 2000. 509-523. 
Hajdúsámson földrajza. In: Hajdúsámson története és néprajza. (szerk. Gazdag l.) Hajdúsámson 
Önkormányzata, Hajdúsámson, 2000. 315-332. 
A határmentiség, a határon átnyúló kapcsolatok és a vidékfejlesztés összefüggései a Bihari 
Vállalkozási Övezet rurális területein. In: Integrált vidékfejlesztés: V. Falukonferencia. (szerk. Kovács 
T.) MTA RKK, Pécs, 2000.389-396. 
A határon átnyúló kapcsolatok szerepe és lehetőségei az agrárpiaci együttműködés erősítésében 
Északkelet-Alföldön határ menti rurális területein. In: Az agrár-termékpiacok és környezetük: XLII. 
Georgikon Napok: Keszthely, 2000. szeptember 21-22. (szerk. Szabó F.) Veszprémi Egyetem 
Georgikon Mezőgazdaságtudományi Kar, Keszthely, 2000. 153-157. 
Sáránd nyolc évszázada, In: Sáránd: Fejezetek a település múltjából és jelenéből. (szerk. Baranyi B.) 
Sáránd Község Önkormányzata, Sáránd, 2000.8-20. 
A társadalmi szerkezet változásainak jellemző vonácai napjainkban az Alföldön. In: Püski L., Timár 
L., Valuch T.: Politika, gazdaság és társadalom a XX századi magyar történelemben. 2. kötet. KLTE 
Történelmi Int. Új- és Legújabbkori Magyar Történelmi Tansz., Debrecen, 2000. 265-275. 
(Jelenkortörténeti műhely, 2.) 
Mátészalka, a sikeres város - igazi siker-e vagy csak reménytkeltő kitörési kísérlet? Tér és Társalom. 
2000/1. 101-128. Társszerző: Balcsók István. 
2001 
Hajdú-Bihar megye: Debrecen és térsége. CEBA Kiadó, Hatvan, 2001. 292 p. (Magyarország 
kisrégiói, 8/2.) Társszerző: Danes László. [Szerkesztés] 
A határmentiség kérdőjelei az Északkelet-Alföldön. MTA RKK, Pécs, 2001. 368 p. [Szerkesztés] 
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EXLINEA Local Seminars in the Hungarian-Romanian border region. Exlinea Newsletter. 2005/4. 11. 
p. 
The Hungarian-Romanian and Hungarian-Ukrainian border regions, Exlinea Newsletter 2005/5. 8. p. 
2006 
Berekböszörmény. Berekböszörmény Község Önkormányzata, Berekböszörmény, 2006. 141 p. 
Társszerző: Máté László 
Négy év Hajdú-Bihar megye szolgálatában, 2002-2006: a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2002-
2006 között végzett munkájának összefoglalása. Hajdú-Bihar M. önkorm., Debrecen, 2006. 165 p. 
[Szerkesztés] 
Területfejlesztés, agrárium és regionalitás Magyarországon. DE ATC, MTA RKK, Debrecen, 2006. 
331 p. Társszerkesztő: Nagy János. [Szerkesztés] 
Belső perifériák. In: A perifériaképződés típusai és megjelenési formái Magyarországon. (szerk. 
Kanalas L, Kiss A.) MTA RKK ATI, Kecskemét, 2006. 210-211. Társszerzők: Kanalas Imre, Kiss 
Attila. 
Centrum-periféria viszonyrendszer nemzeti keretek között. In: A perifériaképződés típusai és 
megjelenési formái Magyarországon. (szerk. Kanalas I., Kiss A.) MTA RKK ATI, Kecskemét, 2006. 
15-17. 
Euroregionális és interregionális együttműködés a magyar-román határrégióban. In: Pályázzunk 
együtt!: ..Kerekasztal az európai uniós források hatékony lehívásáról és felhasználásáról" című 
konferencia. (szerk. Nagy T.) Adaptatio Kft, Nagyvárad, 2006. 9-19. 
Euroregions along the eastern borders of Hungary: a question of scale? In: EU Enlargement, Region 
Building and Shiing Borders of Inclusion and Exclusion. (szerk. Scott J. W.) Ashgate, Aldershot. 
2006. 149-162. (Border Regions Series) 
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Gondolatok a perifériaképződés területi sajátosságairól az Észak-alföldi régióban. In: Az 
agrárinnovációt 61 a társadalmi asszimetriáig. (szerk. Jávor A., Borsos J.) DE AGTC, 
Gazdálkodástudományi és Vidékfejlesztési Kar, Debrecen, 2006. 89-94. 
Középkori „előjáték" -- az új európai munkamegosztás és Magyarország. In: A perifériaképződés 
típusai és megjelenési formái Magyarországon. (szerk. Kanalas I., Kiss A.) MTA RKK ATI, 
Kecskemét, 2006. 12-I5. 
A perifériaképződés területi aspektusai Magyarországon. In: Területfejlesztés, agrárium és 
regionalitás Magyarországon. (szerk. Baranyi B., Nagy J.) DE ATC, MTA RKK, Debrecen, 2006. 
33-48. 
Rol' pograniőnyh regionov v integracionnyh svázáh rasgiráús"ejsá Evropy. In: Regional politika v 
Ukraine: sovremennye formy i medody realizacii. Lviv, 2006. 111-130. 
Területi perifériatípusok Magyarországon. In: A perifériaképződés típusai és megjelenési formái 
Magyarországon. (szerk. Kanalas I., Kiss A.) MTA RKK ATI, Kecskemét, 2006. 210-221. 
Trianon és következményei. In: A perifériaképződés típusai és megjelenési formái Magyarországon. 
(szerk. Kanalas I., Kiss A.) MTA RKK ATI, Kecskemét, 2006. 18-21. 
Sorth-therm impacts of enlargement in the Romainian and Hungarian border crossing. Regio. 2006/1. 
100-129. 
Cselőtei László: A mezőgazdaság vonzásában (Agroinform Kiadó, Budapest, 2004. 335 lap). 
Debreceni Szemle. 2006/4.574-577. 
Fejlődnek-e az ország perifériái? Hajdü-Bihari Napló. 2006. nov. 22. 6. p. 
2007 
A határmentiség dimenziói Magyarországon. 2. jav. bőv. kiad. Dialóg Campus Kiadó, Budapest, Pécs, 
2007. 318 p. (Dialóg Campus szakkönyvek, Studia regionum, Területi és települési kutatások, 24.) 
A határmentiség dimenziói Magyarországon. MTA Doktori disszertáció. Benyújtás: 2006. 
Fokozatszerzés: 2007. 292 p. 
Bioenergetika és regionális tudomány - összefogás a vidéki Magyarország felzárkóztatásáért. In: A 
vidéki Magyarország az EU-csatlakozás után: VII. Falukonferencia. (szerk. Kovács T.) MTA RKK, 
Pécs, 2007. 249-256. 
The carasteristics of pheriphery formation and the relationships of border regions in the Northern 
Great Plain. In: Határok és Eurorégiók: Nemzetközi Földrajzi Tudományos Konferencia. (szerk. 
Szónokyné Ancsin G.) SZTE TTK Gazdaság- és Társadalomföldrajzi Tanszéke, Szeged, 2007. 187-
191. Társszerző: Nagyné Demeter Dóra. 
Dilemmas of Euroregions and other possible cross-border structures in Hungary. In: Határok és 
Eurorégiók: Nemzetközi Földrajzi Tudományos Konferencia. (szerk. Szónokyné Ancsin G.) SZTE 
TTK Gazdaság- és Társadalomíöldrajzi Tanszéke, Szeged, 2007.47-51. 
Az euroregionális együttműködés sajátosságai Hajdú-Bihar és Bihor megyék határon átnyúló 
kapcsolataiban. In: Határok és a határon átnyúló BC) kapcsolatok szerepe a kibővült Európai Unió 
keleti perifériáján. (szerk. Süli-Zakar I.) DE Társadalomföldrajzi és Területfejlesztési Tanszék, 
Debrecen, 2007. 9-28. 
Eurorégiók és egyéb határközi struktúrák Magyarországon. In: A határok kutatója: tanulmánykötet Pál 
Agnes tiszteletére. (szerk. Szónokyné Ancsin G., Pál V., Karancsi Z.) Magyarságkutató Tudományos 
Társulat, Szeged, Szabadka, 2007.63-72. 
A perifériaképződés néhány területi és társadalmi aspektusa Magyarországon. In: A társadalmi 
földrajz világai: (Becsei József professzor 70. születésnapjára). (szerk. Kovács Cs., Pál V.) SZTE 
TTIK Gazdaság- és Társadalomföldrajz Tanszék, Szeged, 2007. 57-68. 
The role of family farms in biomass production of energetic purpose in Hajdú-Bihar county. Cereal 
Research Communications. 2007/2. 825-828. Társszerzők: Nagyné Demeter Dóra, Szabó Gyula, 
Koncz Gábor. 
A magyar-román interregionális kapcsolatok sajátosságai. Pro Minoritate. 2007/Nyár. 98-137. 
A magyar-ukrán határ menti együttműködés új kihívásai. Pro Minoritate. 2007/Nyár. 138-171. 
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Észak-Alföld. MTA RKK, Dialóg Campus Kiadó, Pécs, Budapest, 2008. 516 p. (A Kárpát-medence 
régiói, 8.) [Szerkesztés] 
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Magyar-ukrán határrégió - együttműködés az Euröpai Unió külső határán. MTA RKK, Debrecen, 
2008. 207 p. [Szerkesztés] 
RegiomIitás, területfejlesztés és modernizáció az Észak-alföldi régióban. DE Agrár- és Műszaki 
Tudományok Centruma, MTA RKK, Debrecen, 2008. 380 p. Társszerkesztő: Nagy János. 
[Szerkesztés] 
Bevezetés. In: Észak-Alföld. (szerk. Baranyi B.) MTA RKK, Dialóg Campus Kiadó, Pécs, Budapest, 
2008. 1-21. (A Kárpát-medence régiói, 8.) 
Bevezetés. In: Magyar-ukrán határrégió - együttműködés a: Európai Unió külső határán. (szerk. 
Baranyi B.) MTA RKK, Debrecen, 2008. 17-18. 
Bioenergetikai beruházások vidékfejlesztési hatásvizsgálatának szempontjai. In: A fenntartható 
fejlődés és a megújuló természeti erőforrások környezetvédelmi összefüggései a Kárpát-medencében: 
konferenciakötet. (szerk. Fodor I., Suvák A.) MTA RKK, Pécs, 2008. 199-207. Társszerző: Nagyné 
Demeter Dóra. 
A debreceni agrár-felsőoktatás szerepe és lehetőségei a régió fejlődésében. In: 140 éves a debreceni 
gazdasági és agrár-felsőoktatás, 1868-2008. (szerk. Fürjné Rádi K.) DE Agrár- és Műszaki 
Tudományok Centruma, Debrecen, 2008.43-64. Társszerző: Nagy János. 
Észak-alföldi régió a „régiók Európájában". In: Észak-Alföld. (szerk. Baranyi B.) MTA RKK, Dialóg 
Campus Kiadó, Pécs, Budapest, 2008.23-50. (A Kárpát-medence régiói, 8.) 
Az Észak-alföldi régió múltja ás fejlődési pályája. In: Észak-Alföld. (szerk. Baranyi B.) MTA RKK, 
Dialóg Campus Kiadó, Pécs, Budapest, 2008. 51-131. 
Az Észak-alföldi régió gazdaságának általános jellemzői. In: Észak-Alföld. (szerk. Baranyi B.) MTA 
RKK, Dialóg Campus Kiadó, Pécs, Budapest, 2008. 208-211. (A Kárpát-medence régiói, 8.) 
Az Észak-alföldi régió a „régiók Európájában". In: Regionalitás, területfejlesztés és modernizáció az 
Észak-alföldi régióban. (szerk. Baranyi B., Nagy J.) DE Agrár- és Műszaki Tudományok Centruma, 
MTA RKK, Debrecen, 2008.45-70. 
Euroregionális ás egyéb interregionális együttműködések. In: Észak-Alföld. (szerk. Baranyi B.) MTA 
RKK, Dialóg Campus Kiadó, Pécs, Budapest, 2008.445-458. (A Kárpát-medence régiói, 8.) 
Következtetések, jó gyakorlatok, javaslatok. In: Magyar-ukrán határrégió - együttműködés az 
Európai Unió külső határán. (szerk. Baranyi B.) MTA RKK, Debrecen, 2008. 175-191. 
A magyar-ukrán határ menti együttműködés helyzete és új kihívásai. In: Magyar-ukrán határrégió - 
együttműködés az Európai Unió külső határán. (szerk. Baranyi B.) MTA RKK, Debrecen, 2008.19-
71. 
A rendszerváltó évtized (1990-2000). In: Észak-Alföld. (szerk. Baranyi B.) MTA RKK, Dialóg 
Campus Kiadó, Pécs, Budapest, 2008.459-469. (A Kárpát-medence régiói, 8.) 
Előszó. In: Regionalitás, területfejlesztés és modernizáció az Észak-alföldi régióban. (szerk. Baranyi 
B., Nagy J.) DE Agrár- és Műszaki Tudományok Centruma, MTA RKK, Debrecen, 2008. 9-10. 
Társszerző: Nagy János. 
Bioenergetic aspect of land use in Hajdu-Bihar and Bihor County. Cereal Research Communications. 
2006/5. Suppl. 999-1002. Társszerzők: Nagyné Demeter Dóra, Balcsók István, Koncz Gábor 
A kombinált ciklusú hőerőművi-hulladékhő hasznosításának térszerkezeti dimenziói, egy modelltérség 
példáján. MAG Kutatás Fejlesztés és Környezet. 2008/5. 31-39. Társszerzők: Balcsók István, Koncz 
Gábor, Nagyné Demeter Dóra 
Nefjodova T.: A mezőgazdaság térségi átrendeződése. In: Regionális fejlődés és politika az átalakuló 
Oroszországban. (szerk. Horváth Gy.) MTA RKK, Pécs, 2008. 214-236. (Régiók Európája, 3.) 
[Fordítás] 
Nefjodova T.: Az orosz perifériák terjeszkedése. In: Regionális fejlődés és politika az átalakuló 
Oroszországban. (szerk. Horváth Gy.) MTA RKK, Pécs, 2008. 397-421. (Régiók Európája, 3.) 
[Fordítás] 
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Kárpátalja. MTA RKK, Dialóg Campus Kiadó, Pécs, Budapest, 2009. 540 p. (A Kárpát-medence 
régiói, 11.) [Szerkesztés] 
The Role of Environmental Industry in the Regional Reindustrialisation in Hungary. Centre for 
Regional Studies of the Hungarian Academy of Sciences, Pécs, Debrecen, 2009. 232 p. 
Társszerkesztő: Fodor István. [Szerkesztés] 
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Tanulmányok az agrár- és a regionális tudományok köréből az Észak-alföldi régióban. Debrecen, 
Pécs: DE Agrár- és Műszaki Tudományok Centruma, MTA RKK, 2009. 369 p. Társszerkesztő: Nagy 
János. [Szerkesztés] 
Bevezetés. In: Kárpátalja. (szerk. Baranyi B.) MTA RKK, Dialóg Campus Kiadó, Pécs, Budapest, 
2009. 19-24. (A Kárpát-medence régiói, 11.) 
Gondolatok a perifériaképződés történeti előzményeiről ás következményeiről. In: A regionális 
tudomány két évtizede Magyarországon. (szerk. Lengyel I., Rechnitzer J.) Akadémiai Kiadó, 
Budapest, 2009. 59-79. (Modern regionális tudomány szakkönyvtár) 
A határmentiség és a határon átnyúló kapcsolatok kistérségi dimenziói. In: Tanulmányok az agrár- és 
a regionális tudományok köréből az Észak-alföldi régióban. (szerk. Baranyi B., Nagy J.) DE Agrár- és 
Műszaki Tudományok Centruma, MTA RKK, Debrecen, Pécs, 2009. 59-76. 
A magyar-ukrán határ menti együttműködés. In: Kárpátalja. (szerk. Baranyi B.) MTA RKK, Dialóg 
Campus Kiadó, Pécs, Budapest, 2009. 462-488. (A Kárpát-medence régiói, 11.) 
A regionális identitás új kihívásai az Alföldön. In: Helyünk a világban - alföldi válaszok a 
globalizáció folyamataira: IV. Alföld Kongresszus. (szerk. Belanka Cs., Duray B.) MTA RKK ATI, 
Békéscsaba, 2009. 131-135. 
Regional development impacts of the use of waste heat of an environment friendly combined cycle 
power plant in the north great plain region. In: The Role of Environmental Industry in the Regional 
Reindustrialisation in Hungary. (szerk. Baranyi B., Fodor I.) Centre for Regional Studies of the 
Hungarian Academy of Sciences, Pécs, Debrecen, 2009. I77-196. 
Előszó. In: Tanulmányok az agrár- és a regionális tudományok köréből az Észak-alföldi régióban. DE 
Agrár- és Műszaki Tudományok Centruma, MTA RKK, Debrecen, Pécs, 2009. 9-10. Társszerző: 
Nagy János. 
Kistérségek válaszúton. In: Tanulmányok az agrár- és a regionális tudományok köréből az Észak-
alföldi régióban. (szerk. Baranyi B., Nagy J.) DE Agrár- és Műszaki Tudományok Centruma, MTA 
RKK, Debrecen, Pécs, 2009. 25-42. Társszerző: Czeglédy Gergő. 
Paradigmaváltás a határon átnyúló kapcsolatokban. Tér és Társadalom. 2009/2. 25-43. 
Kálnási Árpád: Debreceni cívis szólások és közmondások. (Tóth Könyvkereskedés és Kiadó  
Debrecen, 2008. 344 lap). Debreceni Szemle. 2009/3-4.459-461. 
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Bioenergetika - társadalom - harmonikus vidékfejlődés. DE Agrár- és Műszaki Tudományok 
Centruma, MTA RKK, Debrecen, 2010. 339 p. [Szerkesztés] 
Alföld - táj, régió, identitás. hi: Magyar történettudomány az ezredfordulón: Glatz Ferenc 70. 
születésnapjára. (szerk. Gecsényi L., Izsák L.) ELTE Eötvös Kiadó, MTA Társadalomkutató Központ, 
Budapest, 2011. 809-819. 
Evroregioni i drugie transzgranicsnie sztrukturi v obedinennoj Evrope i v Vengrii. In: RegionalnDe 
razvitie i regionalnaja politika i Centralno-Vosztocsnoj Evropi v perehodnij period. (szerk. Horváth 
Gy., Artobolevszkij Sz. Sz.) Izdatelstvo MGTU im N. E. Baumana, Moszkva, 2011.68-82. 
A debreceni agrár- és gazdasági felsőoktatás regionális szerepkörben. In: Agrárátalakulás. környezeti 
változások és regionális fejlődés: Tanulmányok Buday-Sántha Attila 70. születésnapjára. (szerk. 
Mezei C., Bakucz M.) PTE Közgazdaságtudományi Kar, Pécs, 2011. 481-490. Társszerző: Nagy 
János. 
Határmentiség és perifériahelyzet. In: Erdei Ferenc VI. Tudományos Konferencia: Kecskemét, 2011. 
augusztus 25-26. 2. köt. (szerk. Ferencz Á.) Kecskeméti Főiskola Kertészeti Főiskolai Kar, 
Kecskemét, 2011.481-486. 
A határon átnyúló kapcsolatok és a regionális politika paradigmaváltása Magyarország határrégióiban. 
In: Gazdasági válság - regionális kitekintés. (szerk. Csata A., Elek S.) Státus Könyvkiadó, 
Csíkszereda, 2011.2I7-232. 
Külső (határ menti) perifériák Magyarországon. In: Párbeszéd és együttműködés: Területfejlesztési 
Szabadegyetem 2006-2010. (szerk. Fábián A.) Nyugat-magyarországi Egyetem Kiadó, Sopron, 2010. 
113-136. (Párbeszéd ás együttműködés) 
A területi politika paradigmaváltása Magyarország határrégióiban: Együttműködés határok nélkül. ln: 
Évkönyv, 2010: "Félődőben'. A közép-európai terület-, település-, vidék- és környezetfejlesztéssel 
foglalkozó doktori iskolák találkozója és konferenciája: IV. Országos Környezetgazdaságtani PhD- 
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konferencia. 1. kötet. (szerk. Buday-Sántha A., Gunszt K., Horváth M., Milovecz Á., Páger B., Tóth 
Zs.) PTE KTK Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola, Pécs, 2010. 145-159. 
A határmentiség új dimenziói - együttműködés határok nélkül. Debreceni Szemle. 201114. 397-405. 
Új helyzetben - paradigmaváltás a határon átnyúló kapcsolatokban. Közép-Európai Közlemények. 
2010/1. 76-89. 
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Környezetipar, újraiparosítás és regionalitás Magyarországon. MTA KRTK RKI, Pécs, Debrecen, 
2012. 367 p. Társszerkesztő: Fodor István. [Szerkesztés] 
Egy határ menti város - Létavértes híd országok, természeti tájak találkozáspontjában. In: A Bihar-
hegység és a Nyírség talajvédelmi stratégiájának kidolgozása az EU direktívák alapján: Homoki 
gyepek legeltetése 2012-ben. (szerk. Lazányi J., Pető K.) DE AGTC, Debrecen, 2012. 182-194. 
Környezetiparra, újraiparosításra és regionalitásra alapozott társadalmi harmónia. In: Tisztatér-
környezet stratégiai fejlesztési terve. (szerk. Sinóros-Szabó B.) Keleti Háromhatár-Szeglet Kutató 
Fejlesztő Központ Közhasznú Egyesület, Mátészalka, 2012. 73-89. 
Környezetkímélő kombinált ciklusú hőerőmű hulladékhő hasznosításának regionális térségfejlesztő 
hatásai az Észak-alföldi régióban. In: Környezetipar, újraiparosítás és regionalitás Magyarországon. 
(szerk. Baranyi B., Fodor I.) MTA KRTK RKI, Pécs, Debrecen, 2012. 215-234. 
Regional development impacts of the utilisation of power plant waste heat in North-East Hungary. In: 
Impact of Anthropogenic Activity and Climate Changes on the Environment of Central Europe and 
USA. (szerk. Halasi-Kun G. J.) Slovak Academy of Sciences Institute of Hydrology, Hungarian 
Academy of Sciences, Research Centre for Economic and Regional Studies Institute for Regional 
Studies, Columbia University-University Seminars, Pécs, Bratislava, 2012. 103-120. (Pollution and 
Water Resources : Columbia University Seminar Proceedings, 41.2012.) 
Social harmony based on environmental industry re-industrialization and regionalism. In: Strategic 
Development of the Tisa Region. (szerk. Sinóros-Szabó B.) Keleti Háromhatár-Szeglet Kutató 
Fejlesztő Központ Közhasznú Egyesület, Mátészalka, 2012, 73-89. 
Város a határon - Létavértes, híd országok, tájak találkozáspontján. In: Vállalkozói és gazdasági 
trendek a Kárpát-medencében. (szerk. Fejér-Király G., Lázár E.) Státus Kiadó, Csíkszereda, 2012. 
161-178. 
Szerkesztői előszó. In: Környezetipar, újraiparosítás és regionalitás Magyarországon. (szerk. Baranyi 
B., Fodor I.) MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete, Pécs, Debrecen, 2012. 9-10. Társszerző 
Fodor István. 
Hanyatló térségek külső (határ menti) perifériákon. Agrártudományi Közlemények Acta Agraria 
Debreceniensis. 2012/49. 105-108. 
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Integrált területfejlesztés. DE AGTC, Debrecen, 2013. 186 p. 
Integrated Regional Development: Theoretical textbook. DE AGTC, Debrecen, 2013. 177 p. 
A földreform és társadalmi hatásai: Az 1945. évi földreform. In: Rendszerváltások kortársa és 
kutatója: Tanulmánykötet Izsák Lajos 70. születésnapjára. (szerk. Feitl I., Sipos B., Varga Zs.) ELTE 
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Periphery formation and economic-social conflicts. Agrártudományi Közlemények-Aeta Agraria 
Debreceniensis. 2013/90. 87-90. Társszerző: Sinóros-Szabó Bodond. 
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